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(21 所)，占样本总数的 52． 5%，一流大学建设高校数量次之











验班);三是选拔程序( 分为材料审核型、材料审核 + 远程复














条件 频数(频率) 典型样句 特征
基本条件 28 所(70% )
符合 2018 年统一高考报名条件;本人及父亲或母亲或法定监护人户籍地在实施
区域的农村，本人具有当地连续 3 年以上户籍;本人具有户籍所在县高中连续 3
年学籍并实际就读
普遍特征:学生的户
籍与学 籍 符 合 国 家
政策要求
基本 + 附加条件 12 所(30% )
高中学业水平考试的主要科目(仅指语文、数学、外语、物理、化学、生物科目) 成
绩有 4 科及以上等级为 A，或高中阶段学习成绩达到所在中学理工类学生的前
10%
差异特征:高校是否
























































三种大类 具体环节 频次(频率) 复杂程度 特征
材料审核型 材料审核 27 所(67． 5% ) 简单 普遍特征
材料审核 + 远程复试型
材料审核 + 视频材料考察 2 所(5% ) 较简单 差异特征
材料审核 + 远程面试 2 所(5% ) 稍复杂 差异特征
材料审核 + 现场复试型
材料审核 + 现场面试 1 所(2． 5% ) 比较复杂 差异特征
材料审核 + 现场笔试 4 所(10% ) 比较复杂 差异特征





























材料审核型 材料审核 + 远程复试型 材料审核 + 现场复试型 总计
分省择优录取 21 所(52． 5% ) 1 所(2． 5% ) 0 所(0% ) 22 所(55% )
上线即录取 3 所(7． 5% ) 2 所(5% ) 4 所(10% ) 9 所(22． 5% )
降分录取 3 所(7． 5% ) 1 所(2． 5% ) 5 所(12． 5% ) 9 所(22． 5% )
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Universal and Differential Characteristics of
Special Programs in Colleges and Universities
XU Dong － bo ，YUAN Jing － di
(Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract:By utilizing content analysis method，this paper makes a study of 40 brief introduction to the enrollment of special plans
in colleges and universities，describes and analyses the universal and differential characteristics of special programs in terms of registra-
tion conditions，enrollment major，selection procedure and admission rules of the special programs． Most of the universal characteristics
reflect the compensatory principle of the special program，while the differential characteristics more reflect the exertion of autonomy of
college enrollment． It is a dilemma whether to give full play to the autonomy of enrollment of colleges and universities by implementing
special programs． Colleges and universities should take into account the characteristics of rural areas and poor areas，exerting reasona-
bly to the autonomy of enrollment，making carefully use of the compensation procedures of“autonomous enrollment”．
Key words:special programs in colleges and universities; universal characteristics; differential characteristics; enrollment autono-
my; content analysis
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